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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ А. С. ПУШКИНА  
В РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 7–9 КЛАССОВ
Прецедентные тексты входят в фонд исторической памяти соци-
ума (этноса), фонд фоновых знаний. «Присутствие таких безуслов-
ных «авторитетов» также способствует созданию некоего «универ-
сума текстов», так как подобный текст функционирует в качестве по-
стоянного интертекста», общего культурного фона [Абдуллина 2008: 
120]. К сожалению, согласно исследованиям социологов и психоло-
гов, в настоящее время у выпускников средней школы наблюдается 
существенное снижение уровня владения русским языком, резкое 
падение общей культуры, незнание и непонимание прецедентных 
текстов.
С целью выявления уровня узнавания прецедентных текстов 
А. С. Пушкина среди учащихся 7–9 классов был проведен социоло-
гический опрос в сети Вконтaкте. Для посетителей нами были пред-
ложены крылатые выражения A. С. Пушкина. Среди 10 популярных 
крылатых выражений они должны были выбрать понравившиеся, 
определить автора указанных строк и самим вспомнить крылатые из-
речения поэта и написать их.
Вопрос первый: «Какие из предложенных крылатых выражений 
вы считаете самыми известными?» Ответы в процентном соотноше-
нии получились следующими:
Мороз и солнце; день чудесный! – 35 %
Я помню чудное мгновенье – 30 %
Ветер! Ветер! Ты могуч – 10 %
Нет прaвды нa земле, но прaвды нет и выше – 5 %
A счaстье было тaк возможно, тaк близко! – 5 %
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В одну телегу впрячь не можно / коня и трепетную лaнь – 5 %
Говорят, что несчaстие хорошaя школa: может быть. Но счaстие 
есть лучший университет – 5 %
Зaедaет онa пряником печaтным – 2,5 %
Не гонялся бы ты, поп, зa дешевизной – 2,5 %
Птенцы гнездa Петровa – 0 %.
[Батухтин, Гайнетдинова, Лысова, Абдуллина 2018: 144]
В ходе опроса выяснилось, что больше половины респондентов 
не знают многих предложенных крылатых выражений, лишь некоторые 
из этих выражений они смогли отнести к произведениям A. С. Пушки-
на.
Большинство произведений было названо неправильно, или ре-
спонденты не могли вспомнить название. Ответы показали, что лучше 
запоминаются выражения из сказок, которые читали в детстве, и худо-
жественных произведений, изучаемых в школе.
Активность респондентов снизилась, когда им предложили самим 
вспомнить крылатые выражения поэта. Были указаны следующие вы-
ражения: «Любви все возрасты покорны», «Мороз и солнце день чу-
десный», «Буря мглою небо кроет», «Ветер! Ветер! Ты могуч».
Кроме того, на основе классификации уровней прецедентности, 
нами выявлено что большинство ответов соответствует второму уров-
ню прецедентности (социумно-прецедентному), который характери-
зуется через социумно-прецедентные феномены, известные любому 
среднему представителю того или иного социума. 
Установлено, что исследуемые прецедентные феномены актуальны 
для носителей языка, однако многочисленные пушкинские крылатые 
строки крайне редко актуализируются детьми в повседневной речи.
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